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Со вет по пе чи те лей 
Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та
22 нояб ря 2006 го да со стоялось за се да ние Со ве та по пе чи те лей Том ско го по ли тех ни че ско -
го уни вер си те та. Со вет был соз дан в 1992 го ду. За про шед шее вре мя по раз лич ным при чи нам
вы бы ло бо лее по ло ви ны его чле нов. По э то му Учёный со вет уни вер си те та об ра тил ся с пред ло -
же ни ем вой ти в со став Со ве та по пе чи те лей к ря ду го су дар ствен ных и об ще ствен ных дея те лей,
ру ко во ди те лей про мы шлен ных ком па ний, учёным, за ру беж ным по чёт ным про фес со ром ТПУ.
Боль шин ство из них при ня ли это пред ло же ние.
От крыл за се да ние пре зи дент Со ве та по пе чи те лей ви це-пре зи дент РАН, ака де мик 
Г.А. Ме сяц. 
На за се да нии бы ли об суж де ны до кла ды:
"Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет – тра ди -
ции, опыт, ин но ва ции".
До клад чик: рек тор ТПУ, про фес сор Ю.П. По хол ков.
"Под го тов ка ин же не ров в усло виях ры ноч ной 
эко но ми ки".
До клад чик: ви це-гу бер на тор Том ской обла сти, 
к.э.н. О.В. Коз лов ская.
"Под го тов ка ин но ва цион ных ин же не ров" (Edu ca -
ting in no va ting en gi ne ers).
До клад чик: про фес сор Вен ско го тех но ло ги че ско го
уни вер си те та Хор ват.
"Опыт под го тов ки спе циа ли стов в усло виях рын ка".
До клад чик: ди рек тор ОАО "Том сНИ ПИ Неф ть, 
И.Н. Ко шов кин.
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Со вет по пе чи те лей со сто ит из 45 че ло век:
1.Ань шин Ве на дий Ва силье вич – ди рек тор ООО
"Сиб про маль янс", г. Томск;
2.Вят кин Ни ко лай Алек сан дро вич – пред се да тель Со -
ве та ди рек то ров ОАО "Том скэнер го", г. Томск;
3.Вла сов Вик тор Алек се евич – про рек тор по на уч -
ной ра бо те и ин но ва циям Том ско го по ли тех ни че ско -
го уни вер си те та, г. Томск;
4.Галь вас Юрий Ос ка ро вич – пред се да тель Со ве -
та ди рек то ров ОАО "РОЛ ТОМ", г. Томск;
5.Ге ра щен ко Вик тор Вла ди ми ро вич – пред се да -
тель Со ве та ди рек то ров НК "ЮКОС", г. Мос ква;
6.Гре бен ни ков Ми ха ил Ль во вич – упра вляю щий
Том ским от де ле ни ем Сбер бан ка Рос сии, г. Томск;
7.Гро шев Вла ди мир Пав ло вич – пре зи дент Ака де мии
ме нед жмен та и рын ка, г. Мос ква;
8.Губ кин Ана то лий Алек се евич – де пу тат Го су дар -
ствен ной ду мы Фе де раль но го Со бра ния РФ, г. Мос ква;
9.Де ре вян ко Ана то лий Пан те ле е вич – ака де мик,
ди рек тор Ин сти ту та ар хео ло гии и эт но гра фии СО
РАН, г. Но вос ибирск;
10.Дрон ни ков Алек сандр Ми хай ло вич – ви це-гу -
бер на тор Том ской обла сти, г. Томск;
11.Дуль зон Аль фред Ан дре евич – про фес сор Том -
ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та, г. Томск;
12.Ер шов Юрий Ле они до вич – ака де мик РАН, ди рек -
тор Ин сти ту та ма те ма ти ки СО РАН, г. Но вос ибирск;
13.Зай ден варг Ва ле рий Ев генье вич – пред се да -
тель Со ве та ди рек то ров Ин сти ту та конъ юнк ту ры
рын ка угля, г. Мос ква;
14.Зам ощин Вла ди мир Ми хай ло вич – ге не раль -
ный ди рек тор ООО "СУ–13", г. Томск; 
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Выступление губернатора Томской области В.М. Кресса
THE BOARD OF TRUSTEES OF TOMSK
POLYTECHNIC UNIVERSITY 
The meeting of the Board of Trustees of
Tomsk Polytechnic University was held on the
22nd of November, 2006. The Board of Trustees
was established in year 1992. Recently, more
than a half of its members have left the Board for
different reasons. Owing to this fact university’s
Academic Board addressed to state and public
figures, heads of manufacturing companies,
scientists, foreign honorable professors of TPU
offering to join the Board of Trustees. Most of
them accepted the offer. 
At present the Board of Trustees consists of
45 members.
1.Venady B. An’shin – Director of 
ООО Sibpromalyans, Tomsk;
2.Nikolay A. Vyatkin – Chairman of the
Board of Directors of OAO Tomskenergo,
Tomsk;
3.Viktor A. Vlasov – Vice Rector for
Foreign Affairs and Innovations of Tomsk
Polytechnic University, Tomsk;
4.Yuri O. Gal’vas - Chairman of the Board
of Directors of OAO ROLTOM, Tomsk;
5.Viktor V. Geraschenko - Chairman of
the Board of Directors of Oil Company
YUKOS, Moscow;
6.Mikhail L. Grebenschikov – Head of
Tomsk branch of Sberbank of Russia, Tomsk;
7.Vladimir P. Groshev – President of
Academy of Management and the Market,
Moscow;
8.Anatoly A. Gubkin – Deputy of the State
Duma of the Federal Assembly of the RF,
Moskow;
9.Anatoly P. Derevyanko – Academician,
Director of the Institute of Archeology and
Ethnography of the SB RAS, Novosibirsk;
10.Alexander M. Dronnikov – Vice
Governor of Tomskaya Oblast, Tomsk;
11.Alfred A. Dul’zon – Professor of
Tomsk Polytechnic University, Tomsk;
12.Yuri L. Ershov - Academician of RAS,
Director of the Institute of Mathematics of the
SB RAS, Novosibirsk;
13.Valery E. Zaidenvarg – Chairman of
the Board of Directors of Coal Market
Research Institute, Moscow;
14.Vladimir V. Zamoschin – Director
General of OOO SY-13, Tomsk;
15.Anatoly V. Kvashnin – Authorised rep-
resentative of the President of Russia in
Siberian Federal District, Novosibirsk;
16.Ivan G. Klyain – Director General of
OAO Tomskoe Pivo, Tomsk;
17.Yuri Ya. Kovalev – Member of the
Federation Council of the Federal Assembly of
the RF, Tomsk;
18.Oksana V. Kozlovskay – First Deputy
Governor of Tomskaya Oblast, Tomsk;
19.Mikhail S. Kozyrev – President of TPU
Alumni Association, Tomsk;
20.Alexander V. Komarov – Head of
Territorial Agency for Subsurface Resources
Management of Tomskaya Oblast
(Tomsknedra), Tomsk;
21.Viktor M. Kress – Governor of
Tomskaya Oblast,Tomsk;
22.Viktor Ya. Lorenz - President,
Chairman of the Board of Directors of 
OAO Stroitransgas, Moscow;
23.Vitaly A. Markelov – Director General
of OOO Tomsktransgas, Tomsk;
24.Sergey V. Merzlyakov - Director
General of OOO Tomskneftekhim, Tomsk;
25.Genady A. Mesyats - Academician,
First Vice-President of RAS, Moscow;
26.Vyacheslav I. Molodin - Academician,
Member of Presidium of RAS, First Vice-
Chairman of SB RAS, Novosibirsk;
15.Кваш нин Ана то лий Ва силье вич – Пол но моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та
Рос сии в Си бир ском фе де раль ном окру ге, г. Но вос ибирск;
16.Кляйн Иван Гри го рье вич – ге не раль ный ди рек тор ОАО "Том ское пи во", г. Томск;
17.Ко ва лев Юрий Яко вле вич – член Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но го Со бра ния РФ,
г. Томск;
18.Коз лов ская Ок са на Ви таль ев на – пер вый за ме сти тель гу бер на то ра Том ской обла -
сти, г. Томск;
19.Ко зы рев Ми ха ил Сте па но вич – пре зи дент Ас со ци ации вы пу скни ков Том ско го
по ли тех ни че ско го уни вер си те та, г. Томск;
20.Ко ма ров Алек сандр Вла ди ми ро вич – ру ко во ди тель Тер ри то ри аль но го агент -
ства по не дро поль зо ва нию по Том ской обла сти (Том скне дра), г. Томск;
21.Кресс Вик тор Мель хи о ро вич – гу бер на тор Том ской обла сти, г. Томск;
22.Ло ренц Вик тор Яко вле вич – пре зи дент, пред се да тель пра вле ния ОАО "Строй транс газ",
г. Мос ква;
23.Мар ке лов Ви та лий Ана толье вич – ге не раль ный ди рек тор ООО "Томсктранс газ",
г. Томск;
24.Мер зля ков Сер гей Вла ди ми ро вич – ге не раль ный ди рек тор ООО "Том скнеф те хим",
г. Томск;
25.Ме сяц Ген на дий Ан дре евич – ака де мик, пер вый ви це-пре зи дент РАН, г. Мос ква;
26.Мо ло дин Вя че слав Ива но вич – ака де мик, член пре зи ди у ма РАН, пер вый за ме -
сти тель пред се да те ля СО РАН, г. Но вос ибирск;
27.На ко ря ков Вла ди мир Елиф срье вич – ака де мик РАН, г. Но вос ибирск;
28.Ни ко ла ев Сер гей Бо ри со вич – ге не раль ный ди рек тор ОАО "Центр сиб неф те про вод",
г. Томск;
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30.Паль цев Вла ди мир Алек сан дро вич – упра -
вляю щий ОАО "Том скнеф ть" ВНК, г. Стре же вой Том -
ской обла сти;
31.Па нин Вик тор Ев генье вич – ака де мик, на уч ный
ру ко во ди тель Ин сти ту та фи зи ки проч но сти и ма те -
ри а ло ве де ния СО РАН, г. Томск;
32.Пар мон Ва лен тин Ни ко ла е вич – ака де мик, ге -
не раль ный ди рек тор Объе ди нён но го ин сти ту та ка -
та ли за СО РАН, г. Но вос ибирск;
33.По хол ков Юрий Пе тро вич – рек тор Том ско го
по ли тех ни че ско го уни вер си те та, г. Томск;
34.Ро сти слав – ар хие пи скоп Том ский и Аси нов ский, 
г. Томск;
35.Са ги нов Каз бек Абыл ка со вич – рек тор Ка ра ган -
дин ско го уни вер си те та биз не са, упра вле ния и пра ва, 
г. Ка ра ган да;
36.Се мес Алек сандр Ни ко ла е вич –ди рек тор 
ООО "Эли та–Фло ра", г. Томск;
37.Смарт Бра йан – ви це-рек тор уни вер си те та 
Не по1–ай (Шот лан дия), по чет ный про фес сор ТПУ;
38.Со ло дов Ген на дий Афа на сье вич – за ве дую щий
ка фе дрой Куз бас ско го тех ни че ско го уни вер си те та, 
г. Ке ме ро во;
39.Уе му ра Кен су ке – пре зи дент Меж ду на род но го
тех ни че ско го кон сал тин го во го об ще ства (Япо ния),
по чёт ный про фес сор ТПУ;
40.Фи ли мо нов Ле онид Ива но вич – ви це-пре зи -
дент по про мы шлен ной, эко ло ги че ской и по жар ной
бе зо пас но сти ЗАО "ЮКОС РМ", г. Мос ква;
41.Фри зен Сер гей Ива но вич – глав ный ин же нер
ЗАО "Том ский при бор ный за вод", г. Томск;
42.Хан до рин Ген на дий Пе тро вич – ди рек тор Том -
ско го атом но го цен тра, г. Томск;
43.Хор ват Ман фред – ди рек тор де пар та мен та ев -
ро пей ских и меж ду на род ных про грамм Ав стрий ско -
го агент ства по про дви же нию на уч ных ис сле до ва -
ний, по чёт ный про фес сор ТПУ;
44.Яко влев Ви та лий Ге ор ги евич – пре зи дент 
ОАО "Вос ток газ пром", г. Томск;
45.Ям поль ский Вла ди мир За ха ро вич – ди рек тор
ин сти ту та "Ки бер не ти че ский центр" Том ско го по ли -
тех ни че ско го уни вер си те та, г. Томск. 
Пре зи ден том Со ве та по пе чи те лей из бран ака де мик Ме сяц
Ген на дий Ан дре евич, ви це-пре зи ден та ми – член Со ве та Фе -
де ра ции Фе де раль но го со бра ния Рос сии Ко ва лев Юрий Яко -
вле вич, за ве дую щий ка фе дрой Куз бас ско го тех ни че ско го уни -
вер си те та Со ло дов Ген на дий Афа на сье вич.
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27.Vladimir E. Nokoryakov -
Academician of RAS, Novosibirsk;
28.Sergey B. Nikolaev - Director General
of OAO Tsentrsibnefteprovod, Tomsk;
29.Kirill L. Novozhilov - Director General
of OAO Sibelektromotor, Tomsk;
30.Vladimir A. Paltsev - Manager of 
ОАО Tomskneft VNK, Strezhevoi, Tomsk
Oblast;
31.Viktor E. Panin - Academician,
Scientific Adviser of the Institute of Strength
Physics and Materials Science of SB RAS,
Tomsk;
32.Valentin N. Parmon - Academician,
Director General of the Institute of Catalysis of
SB RAS, Novosibirsk; 
33.Yuri P. Pokholkov – Rector of Tomsk
Polytechnic University, Tomsk;
34.Rostislav - Archbishop of Tomsk and
Asino, Tomsk;
35.Kazbek A. Saginov - Rector of
Karaganda University of Business,
Management and Law, Karaganda;
36.Alexander N. Semes – Director of
OOO Elita-Flora, Tomsk;
37.Brian Smart - Vice-Rector of Heriot-
Watt University (Scotland), Honored
Professor of TPU;
38.Gennady A. Solodov – Chair of the
Department of Kuzbass State Technical
University, Kemerovo; 
39.Uemura Kensuke – President of
International Engineering Consulting Society
(Japan), Honored professor of TPU; 
40.Leonid I. Filimonov – Vice-President
for Industrial, Ecological and Fire Safety of
ZAO YUKOS RM, Moscow; 
41.Sergey I. Frizen - Chief Engineer of
ZAO Tomsk Instrument Plant, Tomsk; 
42.Gennady P. Khandorin – Director of
Tomsk Atomic Centre, Tomsk;
43.Manfred Horvat – Director for
European and International Programmes at
the Austrian Research Promotion Agency,
Honored Professor of TPU; 
44.Vitaly G. Yakovlev – President of 
OAO Vostokgasprom, Tomsk;
45.Vladimir Z. Yampolsky – Director of
the Institute Cybernetic Centre of Tomsk
Polytechnic University. 
The meeting was opened by G.A. Mesyats
the President of the Board of Trustees, Vice
President of the Russian Academy of Science,
academician. The following reports were dis-
cussed during the meeting:
•Tomsk Polytechnic University - Traditions,
experience, innovations.
Reporter: Professor Yu.P. Poholkov,
Rector of TPU.
•Training of engineers in conditions of mar-
ket economy.
Reporter: First Deputy Governor of
Tomskaya Oblast, Candidate of Economic
Sciences, O.V. Kozlovskaya. 
•Educating innovating engineers.
Reporter: Professor of Vienna University of
Technology, M. Horvat. 
•Experience of spesialists’ training in the
conditions of the market.
Reporter: Director of ОАО TomsNIPINeft,
I.N. Koshovkin.
Gennady A. Mesyats was elected the
President of the Board of Trustees, Yuri Ya.
Kovalev, Member of the Federation Council of
the Federal Assembly of the RF and Genady A.
Colodov, Department Chairman of Kuzbass
Technical University were elected the Vice
Presidents.
